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'\ingli no s:tp si el cam i clinütic es mou 
:tmh d mateix ritme que 1'0s~er hum:! pro-
posa per prendre mesure.~ per ta l dc p:li-
1 ia r aquest fenomen. 
Deu ser part dc lc.~ inccnl·.~es cicntíllquc.-.. 
itKcncses que com·cniren la primcr:1 con-
kr(·ncia dc ks pans del Com·en i .\ !arc dc 
C:11n i Climütic. propici.ll per Ics :\acion~ 
l n id<.:s. en un exercici dc rC!alis111e polílic 
i. possiblement. en un:1 octsió. una altra. 
dc la qual ca ldria pcnl·dir-se d'ha\ er ma l-
gastat. Però aqu<.:st és un sentiment renyi t 
:1111h la pol ítica i ¡->ocs dd-, qui tinguL·rcn :1 
ks sc\'(:s m:tn~ la responsabi litat dc pren-
d re decisions a Berlín miraran enrera amb 
no-.t~ligia. El cert (·~ CjliL' Be rlín obrí en ca-
n:li el cos dc mesure-. di~senyat a la Ci -
mera de Rio dc Janeiro i li reajustü ks \ ís-
ccrc'>. :'\o ser;'¡ la pri mcr:1 \ 'cgada -ni 
l ' (li tima- que :lixü JXI.~s i en els pr<'>xinb 
anys. No queda clar, tanm:ttcix, corn intcr-
-.cccionaran aquests rcajL~'>tos. dictat'> ¡x:r 
nitcr i-; dc ca utela polítiC!. amb la p rcssiú 
~ocial que obligui a pos:1r L'n una pcrspcc-
th a diferent L'i modd 1.: ncrgètic que en~ 
porta a interferir. en cM:a k .-, encara no cla-
rament dilucidades. amb el sistema cl imú-
tic del planeta. lkrlín obrí moltes portl·s i 
no totes deixaren pass:tr una hris:1 prim:t-
\ eral. Els ¡xtï'>O'> industri:liitzats. per co-
mençar. acon~cguircn l'liminar una dc lc~ 
dates límit - l'any 2000- cn la qual h:l\ i-
l'n de prcndrL' mL·surc-, per estabilitzar i 
reduir k-. se\ e~ cmis-,ion~ dc CO ab ni-
\ dJ... dc J 990. i JÚtpan.:gUl'l'l'll tres dc no-
\ e~: 200"i. 20 l O i 2020. l ~n aquesta Llltim:t. 
segons el G rup lnterg<>\crnamcntal per:tl 
C:11wi Climütic, l'organisme de 1'0'\llcn-
carrcgat d'estudiar '>i s·L·~t :l produint un 
L'~calfament global i lc-, ~e\ es po'>sihlc-. 
conscqüèncics. ja est<~rien ben cndin.,ats 
en el '>cndcr dc k-, \·ari.tcion-. clinütiquc~ 
cauo;adc.'> pvr la contínu:t L'missió a l'a t-
mosl'cra de gasos d'o r igen antropog(•nic 
que potencien l 'efecte hi\ crnaclc. A c11Wi 
d'aquest endarreriment en l'adopciú dc 
mc-.urcs. els paï~os industrialitzats accep-
t:t rcn una realit;t t inde fugible: que el:-. paï-
sos en dc:-.cm olupamcnt no e.'>ta\·en obli-
g:tt..., :1 rL·duir les Sl:\'l'." l'missions j:1 que 
aquestes són cnc:tra molt infer iors :1 Ics 
dels rics i. per altra banda. tenen en el ~L'LI 
ha\ er les denominades C!lllissiolls hislciri-
(/l/C!S: totes les acumu lades per les nacions 
indust rialitza tks :li l la rg dels últ ims I';() 
:111ys (ei CO, roman a l'atmosl'cra al \Oit:t nt 
dc I 00 a nyÚ Dc l'et. el e¡ u e s 'obre despr(·s 
dc la confer(·nci:t dc Berl ín 0:-. un llarg 
compüs d 'e:-.pcr:t per rcM>klre un:1 de Ics 
qüestions fon:11ncntab dl'i c.:an\'i climütic i 
que elmini:-.trl' dc medi ambient dc Bra-.il. 
Anton io Dayrcll dc Lim:1. cx pos:l amb un:1 
cl:trL·dat insu¡x·rable: .. El Nord n o p o t 
acord ar una estra tègia comuna per 
abordar e l can vi c limàtic perquè n o 
h a resolt en cara com competirà en el 
m e rcat mund iaJ del m edi atnbient. La 
compe titiv ita t de les seves e mpreses 
és e l que el p reo cu pa, no la q üestió de l 
canvi climàtic i les seves con seqüèn -
cies ... 
'\omés així .~·c:--plict el'> L'Xtraordin:trh 
jocs ma la ha r'> e¡ u e pract ica ren els països 
indu~trialitz:lls per com erti r les se\ c.~ 'i-
fre~ d'cmis'>ions dc co~ en un xiclet que 
s\: ncongia i .,·c:-.tir:t\'a segon:-. les cin:ums-
túncics. L'E.~ta t espanyol. sense anar m(•s 
lluny. la quin;ena potència del mún per 
k .'> se\ 'es cm issio ns per d t pita. aconscgu i a 
com ·enir-sc en un ¡xtís en \·ics dc desen-
\ ol u pa ment gr:'Kic~ al par;tigua de la l niú 
Europea. ¡\ l itj:tnctn t el subterfugi dc com-
parar les SC\ e~ l ' ll1i'>sion'> amb le-. del.., 
~ell'> pmenb -.ocis. el go\ ern espanyol re-
el:! ma un traCtL' dc fa\'()(' perquè Ji dci:o-in 
augment:tr Ics Sl'\ l'S emissions d'un 2"i0·o 
(que el .\ IOJ>T¡\.1¡\ ara a-.scgura que .~n:t 
d'un I S(Y.J). A !:1 mate ix;¡ confe rència sorgi -
ren el -. primer~ boton~ dc mostra dc la pre-
ocupació a que kia rdl·n::ncia elministrL· 
br:tsikr. Per c'cmplc.l'is perills dl'i futur 
model encrgL·lic. ,\km:t n p. Fra n~·:1 i la 
C r:1n Brcunya comcncan.: n a dihui.,:tr un 
horitzó e:-.qu it :o-: ll dc cent rals nucle:1 rs. 
:tmh el joi<'>~ hcncpl:ki t dels païso.~ dï .. u-
ropa dc l'Est i Rl'1ssia. Per als EL 'A, ellem:t 
l's l'dkiència encrg(·tic:t dels si.'>tcml'" :tc-
tual:-.. ~<.:nsc pbntcjar-.'>c b necessitar dc 
reduir el consum dc combustibles fússib 
1x·r !:1 \ ·ia d'altres font-. alternatives d\·m·r 
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gia. En :tque:-.b r>lantejaments. com en la 
dificultat per assol ir avenços :-.ignií ica tius 
en un terreny on tots estan cl"~tcord que tot 
el que e:-. he i ser~l beneficiós. en ca ra que 
no hi hagi canvi c limàtic. s"lli amaguen els 
do:-- aspectes més intraCl~t hles dc la protec-
ció del med i :tmhiL·nt. Per una part, lavin-
culaciú entre cre ixement econòmic i cmis-
:-.ion:-. dc CO ,. que ha estat la constant 
durant to t aqL~est segle. La recerca d'a ltcr-
n:llh-es ._·ha convenit ara en una qücstiú 
<.I" u rg0ncia i ndcfugihle da va nt Ics dades 
que en:- tornen els sistemes , ·i us del plane-
ta. incloent-hi la dinàmica del clim:t. Per 
alt ra h:tnd~t. pL•rò estretament relaciona t 
amh això. hi ha 1:1 qüestió dels terminis 
polítics i els termin is mecliamhientab. A 
Berlín era inocult:thle la preocupació pL'r 
lc-. rcpcrcu:-.:--ions electorals de qua bc' ol 
mesura d'ajust dc la producció o dc rcs-
tr in :ió dd consum. La frontera quad ria nu-
al deb :-.i:-.teme:-. polítics és una dada que 
no rctroalimcnt:t positi,·amcnt Ics nostrc:-. 
rclacion-. amb el medi ambient i que. a 
mcsur:t que p:tss~t el temps. tendeix a 
mo-.t r:tr e l :-.cu pitjor rostre davant la nc-
ccssit:tt dc prendre me:-,un::-. expcditi,·es 
:tmh ckctl· :1 lla rg termini. En aquc:-.t con-
text. els go\ crn:-. s'arrisquen a contraure 
responsabili tats més grans per Ics seves tí-
m ides decisions, perquè si d canvi cl im:'t-
t ic l'S manil'esta ni que sigu i amh els con-
torns m(·s lleus dels models científics. la 
pohl:tciú p:tss~tr~t factura ara pel principi 
de cautela pract icat malgrat que 1':1\·al i 
amb el SL'U :->UpOrt quotidi:'t a l"espi r~tl del 
consum 
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